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3) According to homogenization temperature we can tell about the minimum temperature of the mineral 




Fig. 5 Results of measurements of temperature of homogenization; average values on each plate are given 
 
Thus, the average ЭОЦЩОЫКЭЮЫО ШП СШЦШРОЧТгКЭТШЧ ТЬ β70 °ω. 
Investigating these data it is possible to come to conclusion: that quartz in which gold is revealed, was formed 
at average temperatures. Medium temperature quartz is grayish and it has got dense texture and that distinguishes it from 
low - and high-temperature one. 
Conditions of quartz veins formation of the Hill Quartz are similar to conditions of the commercial gold 
deposits formation. On all fields gold from solutions with salinity from averages 5 Mas. % equiv. NaCl to the maximum 
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Unter den zahlreichen Prozessen der petrochemischen Synthese nimmt die Produktion von dem Ethylbenzol 
ОТЧО НОЫ ПüСЫОЧНОЧ RШХХОЧ ОТЧ. EЭСвХЛОЧгШХ аТЫН ψОЧгТЧ гЮЫ EЫСöСЮЧР НОЫ τФЭКЧгКСХ (KХШЩППОЬЭТРФОТЭ) ЛОТРОЦОЧРЭ. EЬ ТЬЭ 
LöЬЮЧРЬЦТЭЭОХ ПüЫ FКЫЛОЧ ЮЧН ПТЧНОЭ ЬТМС ТЧ KЮЧЬЭЬЭШППОЧ. EЬ ТЬЭ ОТЧ аТМСЭТРОЫ AЮЬРКЧРЬЬЭШПП ПüЫ НТО SвЧЭСОЬО НОЬ SЭвЫШХЬ. 
σОЛОЧ НОЦ ψОЧгШХ ЮЧН НОЦ TШХЮШХ РОСöЫЭ EЭСвХЛОЧгШХ гЮ НОЧ ЭОМСЧТЬМС аТМСЭТРОЧ AЫШЦКЭОЧ, НОЧ ЬШ РОЧКЧЧЭОЧ ψTEБ-
Aromaten[1].Zurzeit erreiМСЭ НТО MтМСЭТРФОТЭ НОЫ аОХЭаОТЭОЧ PЫШНЮФЭТШЧ НОЬ EЭСвХЛОЧгШХЬ ζη MТШ. TШЧЧОЧ ТЦ JКСЫ ДβЖ. 
DКЬ КФЭЮОХХО HКЮЩЭЩЫШЛХОЦ ЯШЧ НОЫ HОЫЬЭОХХЮЧР НОЬ EЭСвХЛОЧгШХЬ ТЬЭ НТО VОЫЬМСЦЮЭгЮЧР НОЫ AЛатЬЬОЫ ЦТЭ НОЧ 
Aluminiumskationen. 
Die Konzentration die Kationen erreicht ТЧ НОЧ AЛатЬЬОЫЧ η–15 g/dm3 bei der Norm 0,4 Milligramm/dm3. Die 
LöЬЮЧР НОЬ PЫШЛХОЦЬ ТЬЭ ЦöРХТМСЦТЭ НОЫ RОФШЧЬЭЫЮФЭТШЧ НОЫ AЮЬЫüЬЭЮЧР, аКЬ НТО IЧЭОЧЬТЯТОЫЮЧР НОЬ 
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DТО ШЩЭТЦКХО KШЧЬЭЫЮФЭТШЧ НОЫ AЮЬЫüЬЭЮЧР ПüЫ НТО IЧЭОЧЬТЯТОЫЮЧР НОЬ VОЫЦТЬМСЮЧРЬЩЫШгОЬЬОЬ ФКЧЧ ЦТЭ HТХПО 
der Computerprogramme bestimmt werden. Diese Programme lassen sich die Modellierung des Prozesses der 
FХüЬЬТРkeits-und Gasbewegung verwirklichen. 
AЮПРЫЮЧН НОЫ РОШЦОЭЫТЬМСОЧ GЫößО НОЫ MТЬМСФКЦЦОЫ, НОЫ ЩСвЬТФКХТЬМСОЧ ЮЧН МСОЦТЬМСОЧ EТРОЧЬМСКПЭОЧ НОЫ 
RШСЬЭШППЬЭЫöЦО аКЫ НТО AЛЫОМСЧЮЧР ТЦ PЫШРЫКЦЦ FХШаVТЬТШЧ ЯШЫРОЧШЦЦОЧ, НОЫОЧ EЫРОЛЧТЬ ЦТЭ FКЫЛОЧЬМСОЦОЧ 




Abb. 1 Benzolkonzentration im Radialschnitt der Anlage, Molbruch 
 
AЮП GЫЮЧН НОЫ SМСОЦОЧ ЬТЧН НТО SМСХЮЬЬПШХРОЫЮЧРОЧ üЛОЫ НТО ШЩЭТЦКХО VКЫТКЧЭО НОЫ EТЧПüСЫЮЧР НОЫ 




Abb. 2 Katalysatorkonzentration im Radialschnitt der Anlage, Molbruch  
 
АТО ОЬ КЮЬ НОЧ EЫРОЛЧТЬЬОЧ НОЫ НЮЫМСРОПüСЫЭОЧ СвНЫШНвЧКЦТЬМСОЧ ψОЫОМСЧЮЧРОЧ ЬТМСЭЛКЫ ТЬЭ, ТЬЭ ОЬ ЛОЬЬОЫ НОЧ 
Katalysatorin den ersten Stutzen, das Benzol in den zweitenStutzenim unteЫЬЮМСЭОЧ MТЬМСОЫ ОТЧгЮПüСЫОЧ. EТЧО 
ψОРЫüЧНЮЧР НТОЬОЫ AЮЬаКСХ ТЬЭ НТО РХОТМСЦтßТРОЫО VОЫЭОТХЮЧР НОЫ RОКРОЧгТОЧ ЧКМС НОЦ SМСЧТЭЭ НОЬ MТЬМСОЫЬ, 
Molbruchdes Katalysators 0.1-0.15 (bei anderer Variante 0.06-0.08). Dieses Ergebnis wird durch die physischen 
EigenЬМСКПЭОЧ НОЫ FХüЬЬТРФОТЭОЧ, ЬШаТО НОЧ MКЬЬОЧФШЬЭОЧ НОЫ RОКРОЧгТОЧ ЛОНТЧРЭ. 
SШ ХтЬЬЭ ЬТМС НТО НЮЫМСРОПüСЫЭО ψОЫОМСЧЮЧР НТО EЦЩПОСХЮЧРОЧ ЧКМС НОЫ IЧЭОЧЬТЯТОЫЮЧР НОЬ 
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DТО SЭКНЭ TШЦЬФ ТЬЭ ОТЧО SЭОХХО, аШ ЯОЫЬМСТОНОЧО IЧНЮЬЭЫТОгаОТРО ФШЧгОЧЭЫТОЫЭ ЬТЧН, НТО НОЧ РЫШßОЧ EТЧПХЮЬЬ КЮП 
den Zustand der Umwelt haben. Die Wasserressourcen der Stadt Tomsk erproben auf sich diesen Einfluss. Die 
UЧЭОЫЧОСЦОЧ ЯОЫаОЧНОЧ ТЧ ТСЫОЫ TтЭТРФОТЭ НТО АКЬЬОЫЫОЬЬШЮЫМОЧ, НКЛОТ ЬЭüЫгОЧ ТЧ НОЧ FХЮЬЬ ЬМСШЧ НТО ЯОЫаОЧНОЭОЧ, 
ЮЧРОЧüРОЧН РОЫОТЧТРЭОЧ AЛатЬЬОЫ. SТО ЬТЧН аОЬОЧЭХТМСО SМСЦЮЭгЬЭШППО НОЫ FХüЬЬО. 
EЬ ТЬЭ гЮЫгОТЭ НТО VОЫЬМСЦЮЭгЮЧР НОЫ FХüЬЬО ЦТЭ НОЧ SМСаОЫЦОЭКХХОЧ ЯОЫЛЫОТЭОЭ. DТО SМСаОЫЦОЭКХХО ЬТЧН НТО 
ЬОСЫ РОПтСЫХТМСОЧ ЭШбТЬМСОЧ SЭШППО. SТО аОЫНОЧ ТЧ НОЫ UЦаОХЭ КЧРОЬКЦЦОХЭ. IЦ АКЬЬОЫЛОМФОЧ ЬТО ЬШЫЛТОЫОЧ ЬТМС ЯШЦ 
Schlamm, von Grundablagerungen. Der Prozess der Reinigung ist dabei langwierig. 
Das Konzentrationsniveau der Schwermetalle in Sohlenauflandungen ist eine wichtige Kennziffer der 
Anthropogenwasserverunreinigung. In diesem Artikel sind die Untersuchungsergebnisse zusammengefasst, die das 
Vorhandensein der Schwermetalle im Fluss  Uschaika zeigen. 
DКЬ ГТОХ НОЫ UЧЭОЫЬЮМСЮЧР ТЬЭ НТО AЮПЬЩüЫЮЧР НОЫ ЭОМСЧШРОЧОЧ VОЫЬМСЦЮЭгЮЧР ЯШЧ НОЧ SМСаОЫЦОЭКХХОЧ НОЬ 
Flusses Uschaika. 
Uschaika ist der Fluss in Tomsker Gebiet, der rechte NebОЧПХЮЬЬ ЯШЧ TШЦ. DТО LтЧРО НОЬ FХЮЬЬОЬ ТЬЭ ОЭаК 78 
km, aber von uns werden nur 10 km untersucht, die innerhalb Tomsk liegen.  
DКЛОТ аОЫНОЧ НТО PЫШЛОЧ SШСХОЧКЮПХКЧНЮЧРОЧ гЮЫ AЧКХвЬО ТЧ ЯТОЫ τЫЭОЧ ЮЧЭОЫЬЮМСЭμ ψОгТЫФ SЭОЩКЧШЯФК (ヽ 1 ТЧ 
der Tabelle 1); BaltijsФКУК SЭЫКßО (ヽ β ТЧ НОЫ TКЛОХХО 1)ν LОЫЦШЧЭШЯК  SЭЫКßО (ヽ γ ТЧ НОЫ TКЛОХХО)ν AЩШЭСОФКЫТЬМСО 




AЛЛ. EЧЭЧКСЦОpЮЧФЭО НОr PrШЛОЧ Пür НТО AЧКХвsО 
 
Die Proben der SohlenauflandungeЧ аКЫОЧ ТЧЬ LКЛШЫ üЛОЫРОРОЛОЧ. DОЫ IЧСКХЭ НОЫ SМСаОЫЦОЭКХХО ТЧ 
Sohlenauflandungen war mit der Methode der Atomar-Emissionsspektrometrie bestimmt. Der Verschmutzungsgrad 
аЮЫНО ЦТЭ НОЫ MОЭСШНО НОЬ VОЫРХОТМСОЬ ЦТЭ  ЦКбТЦКХ гЮХтЬЬТРОЧ KШЧгОЧЭЫКЭТШЧОЧ ЯШЧ ψöНОЧ bewertet. Die Ergebnisse 
der Analysen sind in der Tabelle vorgestellt. 
